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PAP AND RÁS LÁSZ LÓ 
Az Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta 
és az iden ti tás sza bad sá ga 
Az Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta el fo ga dá sá nak het ve ne dik év for du -
ló ja kap csán az írás azt vizs gál ja, hogy az iden ti tás vá lasz tás sza bad sá gá hoz 
fű ző dő – a hét köz na pi, la i kus köz be széd ben be vett nek te kint he tő – jog nak lé -
te zik-e té te les nem zet kö zi jo gi alap ja, és az Em be ri jo gok egye te mes nyi lat -
ko za ta ját szik-e eb ben sze re pet. A szer ző ál lí tá sai a kö vet ke zők: 1. a ne he zen 
meg ha tá roz ha tó tar tal mú, de az Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za tá hoz kö -
tött iden ti tás et ni kai di men zi ó já ban a sza bad vá lasz tás jo ga két ol da lú: ma gá -
ban fog lal ja a cso port el ha gyá sát és egy/a ki vá lasz tott cso port ba tör té nő be -
lé pés jo gát; 2. a ma ga tel jes sé gé ben ilyen jo got a nem zet kö zi jog nem is mer 
és ko he rens sui generis jog ként nem dek la rál; 3. mind azo nál tal meg ha tá roz -
ha tó az et ni kai iden ti tás el is me ré sé vel, az as szi mi lá ció ti lal má val és a kö te le -
ző klas szi fi ká ció (és re giszt rá ció, va la mint szé le sebb ér tel mű adat ke ze lés) ti -
lal mát ma gá ban fog la ló nem zet kö zi jo gi kö ve tel mény mag.  
Az aláb bi írás kap csán az ol va só ban fel ve tőd het a gya nú: olyan, mint egy 
rossz Mó ric ka-vicc; a szer ző nek min den ről min dig ugyan az jut eszé be, rá -
adá sul ak kor is, ami kor an nak lát ha tó an és be val lot tan sem mi kö ze a té má -
hoz. Va ló ban, az Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za ta el fo ga dá sá nak het ve -
ne dik év for du ló ja kap csán a kö vet ke zők ben, az iden ti tás (el ső sor ban az 
et ni kai ho va tar to zás) jo gi operacionalizását vizs gá ló tá gabb ku ta tás ré sze -
ként, és amel lett ér ve lek, hogy az iden ti tás vá lasz tás sza bad sá gá hoz fű ző dő 
jo got a „ke mény” nem zet kö zi jog nem té te lez, még a soft law is meg le he tő -
sen am bi va lens a kér dés ben. Azon ban (a több szin tű al kot má nyos ság sa já tos -
sá ga i ból fa ka dó an) a jog ál la mi ság és az em be ri jo gok vé del mé ben ki emel ke -
dő sze re pet ját szó nem zet kö zi jog, amely (le gyen bár mo nis ta vagy du a lis ta 
ala pon a nem ze ti al kot má nyos és jog rend) evi dens mó don hat a nem ze ti jog -
rend sze rek re, gyak ran mű kö dik úgy, hogy ál ta lá nos, konk rét prin cí pi u mo kat 
vagy jo go kat nem ne ve sí tő, gyak ran nor ma tív erő vel nem is bí ró do ku men -
tu mok köz ve tett, de gyak ran köz vet len for rás sá vál nak a jog al kal ma zói (és 
nem rit kán jog al ko tói) mun ká ban. Er re nincs jobb pél da az el ső uni ver zá lis, 
jo gi kö tőerő vel nem bí ró, de a kö vet ke ző év ti ze dek jog po li ti kai fej lő dé si irá -
nyát és egy köz po li ti kai pa ra dig ma kon túr ja it meg ha tá ro zó nyi lat ko zat nál. A 
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soft law gyak ran a nem zet kö zi szer ző dé sek jog po li ti kai elő szo bá ja: a nyi lat -
ko zat ese té ben kö zel két év ti zed re volt szük ség ah hoz, hogy az 1966-ban el -
fo ga dott két egyez ség ok mány szá mon kér he tő jo gi kö te le zett ség vál la lá sok 
for má já ban fo gal maz za meg az itt ki nyi lat koz ta tott jo go kat. Emel lett uni ver -
zá lis, re gi o ná lis vagy ép pen szektorális nem zet kö zi jog ér tel me ző fó ru mok, 
de nem ze ti al kot mány bí ró sá gok is gyak ran ál la pít ják meg egy-egy té te le sen 
ily mó don meg nem ha tá ro zott „anya jog” lé te zé sét, vagy abszt ra hál ják ki fe -
je zet ten nem ko di fi kált jog el vek lé te zé sét. Ar ra is van pél da, hogy még en nél 
is pu hább és el mé le tibb jel leg gel tesz nek uta lást egy-egy (ta lán a jö vő ben a 
jog al kal ma zás ban vagy a jog el mé let ben kijegesecedő) jog lé te zé sé re.  
Az ál ta lam vizs gált jog (és az írás konk lú zi ó ja az lesz, hogy ne héz er re ho -
mo gén, kon zisz tens, de fő leg té te les jo gi lag lé te ző jog ként te kin te ni) a leg vé -
ko nyabb ka te gó ri á ba tar to zik: nem csak hogy az egyez ség ok má nyok vagy ké -
sőb bi nem zet kö zi jo gi inst ru men tu mok nem ne ve sí tik ki fe je zet ten, de még 
ma ga a nyi lat ko zat sem. A jogtudomány1 azon ban (mint szin te min den nem -
zet kö zi leg el is mert alap jo got) ide kö ti, és a nyi lat ko zat ból ere dez te ti.  
Akad köz vet len re fe ren cia is: az UNESCO 2011-ben el fo ga dott, a kul tu -
rá lis sok szí nű ség ről szó ló egye te mes nyi lat ko za ta preambulumában meg -
jegy zi, hogy „a kul tú ra az iden ti tás ról, a tár sa dal mi ko hé zi ó ról és a tu dás -
ala pú gaz da ság fej lő dé sé ről ma nap ság zaj ló vi ták kö zép pont já ban áll”, ezt 
kö ve tő en az el ső cik kely ki mond ja, hogy a kul tu rá lis sok szí nű ség az em be ri -
ség kö zös örök sé ge, amely „kü lön bö ző for má kat ölt az idő ben és a tér ben. 
Ezt a sok szí nű sé get az em be ri sé get al ko tó cso por tok és tár sa dal mak iden ti tá -
sá nak egye di sé ge és plu ra liz mu sa tes te sí ti meg.” A má so dik cik kely sze rint 
pe dig „Egy re sok fé lébb tár sa dal ma ink ban dön tő fon tos sá gú, hogy har mo ni -
kus kap cso la tot biz to sít sunk a plu rá lis, vál to za tos és di na mi kus kul tu rá lis 
iden ti tás sal ren del ke ző em be rek és cso por tok kö zött és le he tő vé te gyük 
együtt élé sü ket”. Mind ezt az 5. cikk ki fe je zet ten a nyi lat ko zat hoz kap csol ja: 
„A kul tu rá lis jo gok az egye te mes, oszt ha tat lan és egy más tól köl csö nö sen füg -
gő em be ri jo gok in teg ráns ré szét ké pe zik. A kul tu rá lis sok szí nű ség vi rág zá sa 
meg kí ván ja az Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta 27. cikkének2 […] fog -
lal tak sze rint meg ha tá ro zott kul tu rá lis jo gok teljeskörű meg va ló sí tá sát.” 
  1 Lásd pél dá ul Tracy E. Higgins: Regarding Rights: An Essay Honoring the Fiftieth Anniversary of the 
Universal Declaration of Human Rights Introduction: Locating Culture, Identity, and Human Rights. 
Co lum bia Human Rights Law Review, vol. 30, no. 225, 1999; Yussef Al Tamimi: Human Rights and 
the Excess of Identity. A Legal and Theoretical Inquiry into the Notion of Identity in Strasbourg Case 
Law, Social & Legal Studies, vol 27, no. 3, 2018, pp. 283–298. 
 2 27. cikk 1. Min den sze mély nek jo ga van a kö zös ség kul tu rá lis éle té ben va ló sza bad rész vé tel hez, a 
mű vé sze tek él ve ze té hez, va la mint a tu do mány ha la dá sá ban és az ab ból szár ma zó jó té te mé nyek ben  
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Ezért „min den em ber nek jo ga van ar ra, hogy ön ma gát ki fe jez ze, […] min den 
em ber jo go sult a kul tu rá lis iden ti tá sát ma ra dék ta la nul tisz te let ben tar tó mi -
nő sé gi ok ta tás ra és kép zés re; vé gül, min den em ber nek jo ga van a vá lasz tá sa 
sze rin ti kul tu rá lis élet ben részt ven ni és kul tu rá lis szo ká sa it gyakorolni…”. 
Ezt a 8. cikk meg erő sí ti, mi sze rint a kul tu rá lis ja vak és szol gál ta tá sok egye -
di sé ge, „az iden ti tás, az ér té kek és a je len tés tar ta lom irány mu ta tói, nem ke -
zel he tők pusz tán áru vagy fo gyasz tói cikk gya nánt”. 
A jog köz vet le nül rit kán fog lal ko zik az iden ti tás sal. Homi Bhabha a nyi -
lat ko zat poszt ko lo ni a lis ta jog ér tel me zé se szerint3 azon ban a köz jó és a köz -
ér dek a nem ze ti iden ti tás nor ma tív ki fe je zé se, és a 27. cikk ily mó don ki sebb -
ség vé del mi ér tel me zést kell hogy kap jon. Az iden ti tás el té rő irá nyú 
meg kö ze lí té sét ta lál juk az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga jog gya kor la tá ban. 
Ahogy Tamimi4 rá mu tat, a bí ró ság a 8., 9. és 11. cikk vo nat ko zá sá ban is hasz -
nál ta e fogalmat.5 
 való rész vé tel hez. 2. Min den ki nek jo ga van min den ál ta la al ko tott tu do má nyos, iro dal mi és mű vé sze -
ti ter mék kel kap cso la tos er köl csi és anya gi ér de ke i nek vé del mé hez. 
  3 Homi K. Bhabha: On minorities: Cultural rights. Radical Philosophy, vol. 100, no. 6, 2000, pp. 3–6.; 
Homi K. Bhabha: On Writing Rights. In: Matthew J. Gibney (ed.): Globalizing Rights. Ox ford 
University Press, Ox ford, 2003, pp. 162–183.; lásd még Costas Douzinas: Identity, recognition, rights 
or what can He gel teach us about human rights? Jo ur nal of Law and Society, vol. 29, no. 3, 2002, pp. 
379–405.; Paul du Gay: Who needs identity? In: Paul du Gay – Stu art Hall (eds.): Questions of 
Cultural Identity. SAGE, Lon don, 1996, pp. 1–17.; Jill Marshall: Human Rights Law and Personal 
Identity. Routledge, Lon don, 2014; Michel Rosenfeld: The Identity of the Constitutional Subject: 
Selfhood, Citizenship, Culture, and Community. Routledge, Lon don–New York, 2010 
 4 Yussef Al Tamimi: Human Rights and the Excess of Identity. A Legal and Theoretical Inquiry into the 
Notion of Identity in Strasbourg Case Law, Social & Legal Studies, vol 27, no. 3, 2018, pp. 283–298. 
  5 8. cikk – Ma gán- és csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz va ló jog. 1. Min den ki nek jo ga van ar ra, hogy 
ma gán- és csa lá di éle tét, la ká sát és le ve le zé sét tisz te let ben tart sák. 2. E jog gya kor lá sá ba ha tó ság csak 
a tör vény ben meg ha tá ro zott, olyan ese tek ben avat koz hat be, ami kor az egy de mok ra ti kus tár sa da lom -
ban a nem zet biz ton ság, a köz biz ton ság vagy az or szág gaz da sá gi jó lé te ér de ké ben, za var gás vagy bűn -
cse lek mény meg elő zé se, a kö zeg ész ség vagy az er köl csök vé del me, avagy má sok jo ga i nak és sza bad -
sá ga i nak vé del me ér de ké ben szük sé ges. 9. Cikk – Gon do lat-, lel ki is me ret- és val lás sza bad ság 1. 
Min den ki nek jo ga van a gon do lat-, a lel ki is me ret- és val lás sza bad ság hoz; ez a jog ma gá ban fog lal ja 
a val lás vagy meg győ ző dés meg vál toz ta tá sá nak sza bad sá gát, va la mint a val lás nak vagy meg győ ző -
dés nek mind egyé ni leg, mind együt te sen, mind a nyil vá nos ság előtt, mind a ma gán élet ben is ten tisz -
te let, ok ta tás és szer tar tá sok vég zé se út ján va ló ki fe je zés re jut ta tá sá nak jo gát. 2. A val lás vagy meg -
győ ző dés ki fe je zés re jut ta tá sá nak sza bad sá gát csak a tör vény ben meg ha tá ro zott, olyan 
kor lá to zá sok nak le het alá vet ni, ame lyek egy de mok ra ti kus tár sa da lom ban a köz biz ton ság, a köz rend, 
kö zeg ész ség vagy az er köl csök, il le tő leg má sok jo ga i nak és sza bad sá ga i nak vé del me ér de ké ben szük -
sé ge sek. 11. Cikk – Gyü le ke zés és egye sü lés sza bad sá ga 1. Min den ki nek jo ga van a bé kés cé lú gyü -
le ke zés sza bad sá gá hoz és a má sok kal va ló egye sü lés sza bad sá gá hoz, be le ért ve ér de kei vé del mé ben a 
szak szer ve ze tek ala pí tá sát és az azok hoz va ló csat la ko zás nak a jo gát. 2. E jo gok gya kor lá sát csak a 
tör vény ben meg ha tá ro zott olyan kor lá to zá sok nak le het alá vet ni, ame lyek egy de mok ra ti kus tár sa da- 
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Az el ső eset ben a ma gán élet (a 8. cikk ál tal vé dett) fo gal ma alá so rol ta 
azo kat az élet hely ze te ket, ame lyek a pa na szos fi zi kai vagy tár sa dal mi iden ti -
tá sát érin tet ték. Ilyen volt a Mikulić v. Horvátország-ügy 6, amely egy gyer -
mek szár ma zá sá nak meg is me ré sé hez fű ző dő jo gát érin tet te egy a DNS-vizs -
gá la to kat so ro za to san el ke rü lő vé lel me zett apa ese té ben. Itt a bí ró ság a 
sze mé lyes iden ti tás ré sze ként ér té kel te a ge ne ti kai szár ma zás meg is me ré sét. 
Ha son ló an ér té kel te a szár ma zás kér dé sét az Odièvre v. Franciaország-7 és a 
Putistin c. Ukrajna-8 dön té sek ben is. A Van Kück v. Németország-9, a Y.Y. v. 
Törökország-10 és a Christine Goodwin v. Egye sült Királyság-11 ügyek ben a 
nemátalakító mű té tek tár sa da lom biz to sí tás ál tal tör té nő fi nan szí ro zá sa, va la -
mint a transzneműek sze mé lyi ok má nya i nak meg vál toz ta tá sa kap csán je lent 
meg a sze mé lyes iden ti tás vé del me. Az Aksu v. Törökország-12 a Perinçek v. 
Svájc-13, a Chapman v. Egye sült Királyság-14, va la mint az Association of Ci -
ti zens Radko and Paunkovski v. The former Yugoslav Republic of Macedonia-15 
ese tek ben a rassz iz mus vagy az et ni kai ala pú ki re kesz tés kap csán az et ni kai 
mint sze mé lyes iden ti tás sé rel mét is meg ál la pí tot ták – az Evans v. Egye sült 
Királyság-16 és az X. and Others v. Ausztria-17 dön té sek hez ha son ló an, ahol az 
örök be fo ga dá si és hu mán rep ro duk ci ós el já rá sok ban je lent meg e fo ga lom. 
A val lás mint a hí vők iden ti tá sá nak lé nye gi ele me ugyan csak szá mos dön -
tés ben meg je le nik, pél dá ul: Leyla Şahin v. Törökország-18, İzzettin Doğan 
and Others v. Törökország-19, a Lautsi v. Olaszország-20 és az S.A.S. v. Fran -
 lom ban a nem zet biz ton ság vagy köz biz ton ság, a za var gás vagy bű nö zés meg aka dá lyo zá sa, a köz -
egész ség, az er köl csök, il le tő leg má sok jo gai és sza bad sá gai vé del me ér de ké ben szük sé ge sek. Ez a 
cikk nem tilt ja, hogy e jo gok nak a fegy ve res erők, a rend őr ség vagy az ál lam igaz ga tás tag jai ál tal tör -
té nő gya kor lá sát a tör vény kor lá toz za. 
  6 ECtHR 7 February 2002, no. 53176/99 
  7 ECtHR (GC) 13 February 2003, no. 42326/98 
  8 ECtHR 21 No vem ber 2013, no. 16882/03 
  9 ECtHR 12 June 2003, no. 35968/97 
 10 ECtHR 10 March 2015, no. 14793/08 
 11 ECtHR (GC) 11 July 2002, no. 28957/95 
 12 ECtHR (GC) 15 March 2012, nos. 4149/04, 41029/04 
 13 ECtHR 15 October 2015, no. 27510/08 
 14 ECtHR (GC) 18 January 2001, no. 27238/9 
 15 no. 74651/01, 2009 
 16 ECtHR (GC) 10 April 2007, no. 6339/05 
 17 ECtHR (GC) 19 February 2013, no. 19010/07 
 18 ECtHR (GC) 10 No vem ber 2005, no. 44774/98 
 19 ECtHR (GC) 24 April 2016, no. 62649/10 
 20 ECtHR (GC) 18 March 2011, no. 30814/06 
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cia ország-21 dön té sek ben. Az utób bi ket tő ben a bí ró ság a val lást és a val lá si 
jel ké pe ket a nem ze ti iden ti tás ös sze füg gé sé ben ér tel me zi. 
A 11. cikk alap ján a Gorzelik and others v. Lengyelorzág-22 és a The Uni -
ted Communist Party of Turkey and Others v. Törökország-23 dön té sek ben pe -
dig a ki sebb sé gi po li ti kai for má ci ók egye sü lé si jo gá nak kor lá to zá sát a kol lek -
tív iden ti tás ki fe je zé sé nek di men zi ó já ban is ér té kel te a strasbourgi bí ró ság. 
A szakirodalom24 a nyi lat ko zat 22. és 29. cikkeit25 is ös sze füg gés be hoz za 
az iden ti tás sal, még pe dig a mél tó ság hoz „és a sze mé lyi ség sza bad ki fej lő dé -
sé hez” fű ző dő jog dek la rá lá sá ra ala poz va. 
A je len írás té má ja ugyan ak kor az identitás(hoz fű ző dő jog) meg vá lasz tá -
sá nak jo ga. Ez zel kap cso lat ban fon tos elő re bo csá ta ni, hogy sui gene ris, önál -
ló jog ként egyet len nem zet kö zi egyez mény ben sem ta lá lunk ilyen jel le gű el -
is me rést. Vizs gál juk meg, hogy e jog (már ha lé te zik) mit fog lal ma gá ban. 
Ter mé sze te sen vul gá ris meg kö ze lí tés ben, a lel ki is me re ti vagy val lás sza bad -
ság hoz ha son ló an, lé vén hogy egy kog ni tív vagy af fek tív fo lya mat ról van 
szó, a jog nem kor lá toz za azt, hogy ki mit gon dol ma gá ról. Aho gyan a gon -
do lat- vagy a val lás sza bad ság ese té ben, itt is az lesz azon ban a kér dés, hogy 
mi lyen ma ga tar tás, te vé keny ség, jo go sult ság és kö te le zett ség for má já ban 
jelent ke zik az iden ti tás vá lasz tás vagy -vállalás. A to váb bi ak ban azért kerü -
löm az iden ti tás vál la lás ki fe je zést, mert ez azt su gall ja, hogy van egy ob jek -
tí ve, vagy leg alább is va la ki (más) ál tal elő ze te sen meg ál la pí tott klas szi fi ká -
ció (és mint ilyen nem is iden ti tás, nem ön azo nos ság ról szól), amely hez 
tar to zá sát az il le tő mint egy be is me ri. A nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga -
i ról szó ló 1993. évi LVXXII. tör vény (amely nek e ren del ke zé sei nem ke rül -
tek be az egyéb iránt nagy rész ben azo nos tar tal mú és szö ve gű 2011-es jog -
 21 ECtHR (GC) 1 July 2014, no. 43835/11 
 22 ECtHR (GC) 17 De cem ber 2004, no. 44158/98 
 23 ECtHR (GC) 30 January 1998, no. 19392/92 
 24 Lásd pél dá ul Jill Marshall: Personal Freedom Through Human Rights Law? Autonomy, Identity and 
Integrity under the European Convention on Human Rights, Martinus Nijhoff 2009; Jill Marshall: A 
Right to Personal Autonomy at the European Court of Human Rights’. 3 EHRLR 2008, pp. 336–355.; 
Jill Marshall (2014): i. m. A jog fi lo zó fi ai kap cso lat ról lásd Charles Taylor: Sources of the Self: The 
Making of Mo dern Identity. Camb rid ge University Press, Camb rid ge, 1992, Morwenna Griffiths: 
Feminisms and the Self: the Web of Identity. Routledge, 1995; Seyla Benhabib: Situating the Self: 
Gender, Community and Postmodernism in Contemporary Ethics. Routledge, 1992.  
 25 22. cikk: Min den sze mély nek mint a tár sa da lom tag já nak jo ga van a szo ci á lis biz ton ság hoz; min den 
sze mély nek ugyan csak igé nye van ar ra, hogy – az ál la mok erő fe szí té sei és a nem zet kö zi együtt mű kö -
dés ered mé nye kép pen és szá mot vet ve az egyes or szá gok szer ve ze té vel és gaz da sá gi erő for rá sa i val – 
a mél tó sá gá hoz és sze mé lyi sé gé nek sza ba don va ló ki fej lő dé sé hez szük sé ges gaz da sá gi, szo ci á lis és 
kul tu rá lis jo ga it ki elé gít hes se. 29. cikk: 1. A sze mély nek kő te les sé gei van nak a kö zös ség gel szem ben, 
amely nek ke re té ben egye dül le het sé ges a sze mé lyi ség sza bad és tel jes ki fej lő dé se. 
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sza bályba26) pél dá ul ezt a meg fo gal ma zást hasz nál ta: „7. § (1) Va la mely nem -
ze ti, et ni kai cso port hoz, ki sebb ség hez […] va ló tar to zás vál la lá sa és ki nyil vá -
ní tá sa az egyén ki zá ró la gos és el ide ge nít he tet len jo ga.” Leg in kább te hát a 
sza bad ki nyi lat koz ta tás jo gá ról be szé lünk. A vá lasz tás sza bad ság jog lo gi kai 
szem pont ból mind azo nál tal két di men zi ó ban: po zi tív és ne ga tív ér te lem ben 
je lent ke zik, és ha tény le ges jog ról be szé lünk, mind ket tő nek kel le ne hogy le -
gyen nor ma tív, alap ve tő en jog al ko tá si alap ja. Az az a cso port hoz va ló tar to zás 
vo nat ko zá sá ban a sze mély nek be lé pé si (opt in) és ki lé pé si (opt out) jo ga is 
kell(ene) hogy le gyen. Ve gyük sor ra a re le váns nem zet kö zi do ku men tu mo kat! 
A ki lé pés, az az a ne ga tív iden ti tás vá lasz tá si jog 
E jog azt je len ti, hogy sen kit sem kö te lez het az ál lam ar ra, hogy va la mely fa -
ji-et ni kai cso port tag ja ként ha tá roz za meg ma gát, va gyis az ál lam nem hoz -
hat lét re ilyen irá nyú kö te le ző klas szi fi ká ci ó kat (és nyil ván tar tá so kat per sze.) 
Ez a jog va ló ban ré sze szá mos nem zet kö zi do ku men tum nak: az ál lam emel -
lett nem tilt hat ja meg az as szi mi lá ció és az in teg rá ció (el vi) jo gát sem.  
Az Eu ró pa Ta nács égi sze alatt szü le tett 1995-ös ke ret egyez mény a nem -
ze ti ki sebb sé gek 3. cikk 1. alap ján: „Min den, va la mely nem ze ti ki sebb ség hez 
tar to zó sze mély nek jo ga van sza ba don meg vá lasz ta ni, hogy ki sebb sé gi ként 
ke zel jék-e vagy sem és eb ből a vá lasz tá sá ból vagy e vá lasz tá sá val ös sze füg -
gő jo ga i nak gya kor lá sá ból sem mi fé le hát rá nya ne szár maz zék.” 
Sőt, e jo got szi go rú adat vé del mi ren del ke zé sek is sza va tol ják. Az eu ró pai 
tér ben leg alább is: a fa ji-et ni kai ho va tar to zás ra vo nat ko zó adat kü lö nö sen ér zé -
keny sze mé lyes adat, leg in kább csak az adat alany írá sos be le egye zé sé vel ke -
zel he tő, és még az agg re gát adat ke ze lés eset kö re is va la me lyest korlátozott27, 
bár az ano nim et ni kai adat gyűj tés fon tos sá gát több do ku men tum is hang -
súlyozza.28 Antidiszkriminációs vagy esély ki egyen lí tő in téz ke dé sek, nem ze ti -
sé gi kü lön jo gok vagy ép pen a ras szis ta in dít ta tá sú bűn cse lek mé nyek el le ni fel -
 26 A nem ze ti sé gek jo ga i ról szó ló 2011. évi CLXXIX. tör vény. 
 27 Lásd pél dá ul Az Eu ró pai Par la ment és a ta nács (EU) 2016/679 ren de le te (2016. áp ri lis 27.) a ter mé -
sze tes sze mé lyek nek a sze mé lyes ada tok ke ze lé se te kin te té ben tör té nő vé del mé ről és az ilyen ada tok 
sza bad áram lá sá ról, va la mint a 95/46/EK ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé ről (ál ta lá nos adat vé del mi 
ren de let). 
 28 Lásd pél dá ul Patrick Si mon: “Ethnic” statistics and data protection in the Council of Europe Count -
ries. European Comission Against Racism and Intolerance, 2007.  
      https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/activities/Themes/Ethnic_statistics_and_data_
protection.pdf 
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lé pés so rán szük ség van a cél cso port tagjai/sértett/áldozat et ni kai ho va tar to zá -
s ára, vagy leg alább is a kül vi lág ilyen irá nyú per cep ci ó já nak rög zí té sé re. Az ön -
kén tes ség el ve azon ban ma ra dék ta la nul kell hogy ér vé nye sül jön. A több let jo -
gok (nem ze ti sé gi kü lön jo gok, meg erő sí tő in téz ke dé sek) kap csán a sze mély 
dön té sén kell hogy ala pul jon az, kí ván-e ezek ben az in téz ke dé sek ben ré sze sül -
ni; a jog vé dő in téz mé nyek nél pe dig nem tény le ges iden ti tásról, ha nem az el kö -
ve tő ál tal vé lel me zett, percepiált (adott eset ben tény el len té tes) iden ti tás ról lehet 
csak szó. Fon tos kér dés, hogy az ál lam fe lül vizs gál hat ja-e az egyén nyi lat ko -
za tát: az Ál lan dó Nem zet kö zi Bí ró ság a fel ső-szi lé zi ai né met is ko lák ügyé ben 
ar ra ju tott, hogy az ál lam nem bí rál hat ja felül, hogy a va ló sá gos hely ze tet tük -
rö zi-e egy ilyen deklaráció.29 
A nem zet kö zi jog ki mond ja ugyan ak kor az as szi mi lá ció ti lal mát, és az eb -
ben a te kin tet ben ér tel me zett ki sebb sé gi iden ti tás vá lasz tá sá hoz fű ző dő jo got: 
a nem ze ti vagy et ni kai, val lá si és nyel vi ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek 
jo ga i ról szó ló 1992-es ENSZ-nyilatkozat30 3. cikk 2. alap ján „A ki sebb ség hez 
tar to zó sze mé lyek re sem mi lyen hát rány nem há rul hat az ezen Nyi lat ko zat ban 
fog lalt jo ga ik gya kor lá sa vagy nem gya kor lá sa kö vet kez té ben”.  
Ezt erő sí ti meg az Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mű kö dé si Ér te kez let em -
be ri di men zi ó val fog lal ko zó kop pen há gai kon fe ren cia dokumentuma31: „32. 
A nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zás a sze mély egyé ni vá lasz tá sa, s az ilyen vá -
lasz tás ból sem mi lyen hát rány nem szár maz hat. A nem ze ti ki sebb sé gek hez 
tar to zó sze mé lyek nek jo guk van, hogy sza ba don ki fe jez zék, meg őriz zék és fej -
les szék et ni kai, kul tu rá lis, nyel vi vagy val lá si iden ti tá su kat, hogy az aka ra tuk 
el le ni min den as szi mi lá ci ós kí sér let től men te sen fenn tart sák és fej les szék kul -
tú rá ju kat min den te kin tet ben. Jo guk van kü lö nö sen: 32.1. anya nyelv ük sza -
bad hasz ná la tá hoz a ma gán élet ben és a köz élet ben; 32.2 sa ját ok ta tá si, kul -
tu rá lis és val lá si in téz mé nye ik, szer ve ze te ik és egye sü le te ik fel ál lí tá sá hoz és 
fenn tar tá sá hoz, ame lyek a nem ze ti tör vény ho zás sal össz hang ban ön kén tes 
pénz ügyi és egyéb hoz zá já ru lá sok ra, va la mint köz tá mo ga tás ra tart hat nak 
igényt; 32.3. val lá suk hir de té sé hez és gya kor lá sá hoz, be le ért ve a val lá si 
anya gok meg szer zé sét, bir tok lá sát és hasz ná la tát, va la mint hogy val lá sos ok -
ta tá si te vé keny sé gü ket anya nyelv ükön foly tas sák; 32.4. aka dály ta lan kap cso -
la tok ki épí té sé hez és fenn tar tá sá hoz az or szá gon be lül egy más kö zött, va la -
mint a ha tá ro kon túl más or szá gok ál lam pol gá ra i val, akik kel kö zös et ni kai 
 29 Permanent Court of International Justice, Judgment. Rights of Minorities in Upper Silesia (Minority 
Schools), Ser. A. No. 15, pp. 30–33. 
 30 A köz gyű lés 47/135. szá mú ha tá ro za ta. 
 31 Kop pen há ga, 1990. jú ni us 29. 
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vagy nem ze ti szár ma zás ban, kul tu rá lis örök ség ben vagy val lá si hi e de lem ben 
osz toz nak; 32.5. az in for má ció ter jesz tés hez, az in for má ci ó hoz ju tás hoz és az 
in for má ció cse ré hez anya nyelv-ükön; 32.6. or szá ga i kon be lül szer ve ze tek és 
egye sü le tek ala kí tá sá hoz és fenn tar tá sá hoz, va la mint a nem kor mány kö zi 
nem zet kö zi szer ve ze tek ben va ló rész vé tel hez. A nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to -
zó sze mé lyek jo ga i kat egyé ni leg vagy cso port juk más tag ja i val kö zö sen gya -
ko rol hat ják és él vez he tik. A nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek szá má -
ra sem mi lyen hát rány nem szár maz hat va la mely ilyen jog gya kor lá sa vagy 
nem-gya kor lá sa mi att. 33. A részt ve vő ál la mok vé dik a te rü le tü kön élő nem -
ze ti ki sebb sé gek et ni kai, kul tu rá lis, nyel vi és val lá si iden ti tá sát és meg te rem -
tik ezen iden ti tás elő moz dí tá sá nak fel tét ele it. Eb ből a cél ból meg te szik a 
szük sé ges in téz ke dé se ket a meg fe le lő ta nács ko zá sok után, be le ért ve az ilyen 
ki sebb sé gek szer ve ze te i vel és egye sü le te i vel va ló kap cso la to kat, min den ál -
lam dön tés ho za ta li el já rá sa i nak meg-felelően. 34. A részt ve vő ál la mok […] 
(a)z ok ta tá si in téz mé nyek ben a tör té ne lem és kul tú ra ta ní tá sa szem pont já ból 
fi gye lem be ve szik a nem ze ti ki sebb sé gek tör té nel mét és kul tú rá ját is. 35. A 
részt ve vő ál la mok tisz te let ben tart ják a nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó sze -
mé lyek jo gát a köz ügyek ben va ló ha té kony rész vé tel hez, be le ért ve az ilyen ki -
sebb sé gek iden ti tá sá nak vé del mé re és elő moz dí tá sá ra vo nat ko zó ügyek ben 
va ló rész vé telt. A részt ve vő ál la mok tu do má sul ve szik egyes nem ze ti ki sebb -
sé gek et ni kai, kul tu rá lis, nyel vi és val lá si iden ti tá sá nak vé del me és fel tét elei -
nek meg te rem té se ér de ké ben vál lalt azon erő fe szí té se ket, ame lyek e cé lok el -
éré sé nek egyik le het sé ges esz kö ze ként az ilyen ki sebb sé gek spe ci á lis 
tör té nel mi és te rü le ti kö rül mé nye i nek meg fe le lő he lyi vagy au to nóm köz igaz -
ga tás meg te rem té sét cé loz zák, az érin tett ál lam po li ti ká já nak meg fe le lő en.”
En nél még rész le te sebb az EBESZ 2012-es (ugyan csak „soft law”) ljub l -
ja nai út mu ta tó ja a sok szí nű tár sa dal mak in teg rá lá sá hoz: „6. Az iden ti tás a 
sza bad és ön kén tes vá lasz tás el vén ala pul. A ki sebb sé gi jo gok kö zé tar to zik 
az a jog, hogy a ki sebb sé gi kö zös sé gek tag jai meg vá laszt has sák, hogy a kö -
zös sé gek tag ja i ként ke zel jék-e őket vagy sem. Eb ből a vá lasz tás ból – vagy a 
vá lasz tás meg ta ga dá sá ból – nem szár maz hat sem mi lyen hát rá nyuk. E vá lasz -
tás nak a sza bad sá ga nem kor lá toz ha tó. Ti los az ál lam vagy har ma dik fel ál -
ta li, az érintett(ek) aka ra tá val el len té tes as szi mi lá ció. A nem zet kö zi ki sebb sé -
gi jo gi nor mák vi lá go san ki mond ják, hogy a ki sebb sé gi cso port hoz va ló 
tar to zás ki nyil vá ní tá sa a sze mé lyes dön té sek kö ré be tar to zik, de a cso port hoz 
va ló tar to zás ki nyil vá ní tá sá nak ugyan ak kor a sze mély iden ti tá sá hoz kap cso -
ló dó ob jek tív kri té ri u mo kon kell ala pul nia. Sem mi lyen hát rány nem szár maz -
hat egy adott cso port hoz va ló tar to zás ki nyil vá ní tá sá ból. A vá lasz tás sza bad -
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sá gá ra vo nat ko zó alap elv nek tük rö ződ nie kell a jog sza bály ok ban és az in teg -
rá ci ó val kap cso la tos szak po li ti kai in téz ke dé sek ben is. Ez pél dá ul azt je len ti, 
hogy az érin tett hoz zá já ru lá sa nél kül, lát ha tó je gyek vagy más elő fel té te le zé -
sek alap ján a ha tó sá gok sen kit nem ka te go ri zál hat nak va la mely cso port ba. 
Az érin tet tek aka ra ta el le né re tör té nő be ol vasz tás ti lal ma azt je len ti, hogy 
sen ki sem kény sze rít he tő iden ti tá sá nak ki nyil vá ní tá sá ra. Ha a ki nyil vá ní tás 
mel lett dönt, a vá lasz tás nak sza bad nak kell len nie, és nem kor lá toz ha tó az 
iden ti tá so kat fel so ro ló, zárt vé gű lis tá ról tör té nő vá lasz tás ra. Ez nem je len ti 
azt, hogy min den vá lasz tott iden ti tást szük ség kép pen el kell is mer ni. Fi gye -
lem be kell ven ni ob jek tív kri té ri u mo kat, a vá lasz tás re le van ci á ját és egyéb té -
nye ző ket, emel lett bi zo nyos kér dé sek az ál lam mér le ge lé si jog kö ré be tar toz -
hat nak. Az erő sza kos as szi mi lá ció til tá sán túl az ál la mok nak fel kell 
is mer ni ük azt is, hogy az érin tet tek aka ra ta el le ni as szi mi lá ci ó hoz ve zet het a 
»lo pa ko dó as szi mi lá ció« bur kol tabb, ke vés bé nyil ván va ló for má i nak al kal -
ma zá sa is – ál la mi és nem ál la mi sze rep lők ál tal –, mint pél dá ul a tár sa dal-
mi nyo más gya kor lás, a kü lön bö ző et ni ku mok kö zött ki ala kult hi e rar chia és az 
elő í té le tes ség. Mi köz ben az érin tet tek aka ra ta el le né re tör té nő be ol vasz tás 
min den for má ja ti los – így an nak köz ve tett, il let ve szán dé ko lat lan for má ja is 
–, a sza bad vá lasz tás el ve ér tel mé ben a tu da to san vál lalt as szi mi lá ció le he -
tő sé gé nek nyit va kell áll nia, anél kül, hogy akár több sé gi, akár ki sebb sé gi 
rész ről meg bé lyeg zés vagy bur kolt ros szal lás kí sér né. Ez azt je len ti, hogy az 
ál lam fe le lős azért is, hogy olyan kör nye ze tet ala kít son ki, amely ben az egyé -
nek bár mi kor, sza ba don él het nek iden ti tás vá lasz tá si jo guk kal.”
Az ENSZ nép szám lá lá si ajánlásaival32 össz hang ban meg fo gal ma zott 15. 
pont sze rint pe dig: „Az in téz ke dé sek ki dol go zá sá nak az in for má ci ók szisz te ma -
ti kus és szé les kö rű gyűj té sén, il let ve ob jek tív elem zé sén kell ala pul nia; az in -
teg rá ci ós in téz ke dés szem pont já ból re le váns kri té ri u mok – pl. etnicitás, nyelv – 
sze rin ti bon tás ban. Az ada tok gyűj té se és fel dol go zá sa so rán min den eset ben 
tel jes mér ték ben tisz te let ben kell tar ta ni az iden ti tás vá lasz tás sza bad sá gá nak 
el vét, és a sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó, be tar tan dó nor má kat. Amint 
azt az érin tett el len őr ző tes tü le tek ki emel ték, az ob jek tív, meg bíz ha tó, meg fe le -
lő bon tás ban el ér he tő ada tok el en ged he tet le nül szük sé ge sek a ki sebb sé gek hez 
tar to zó sze mé lyek jo ga i nak elő moz dí tá sát és vé del mét szol gá ló, ha té kony in téz -
ke dé sek ki ala kí tá sá hoz és meg va ló sí tá sá hoz. Eb ben az ér te lem ben, fi gye lem be 
vé ve a töb bes iden ti tá so kat, az in téz ke dé se ket is sta tisz ti kai ada tok kal kell alá -
tá masz ta ni, kü lö nö sen ak kor, ha olyan, a ki sebb sé gi jo gok kal, il let ve az in teg -
 32  UN Principles and Recommendations for Population and Housing Censuses, ST/ESA/STAT/ 
SER.M/67/Rev.2 
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rá ci ó val kap cso la tos szem pont ok ról van szó, mint pél dá ul az et ni kai ho va tar -
to zás vagy a nyelv, is. Az ál la mok nak szé les a mér le ge lé si te rük az adat gyűj tés 
esz kö zei és me cha niz mu sa it il le tő en. Ezek egyi ke a nép szám lá lás. A nép szám -
lá lás so rán azon ban nem le het kö te le ző vé ten ni a kü lön fé le iden ti tá sok, il let ve 
a cso port hoz tar to zás ki nyil vá ní tá sát, mi vel sen ki sem kény sze rít he tő ar ra, 
hogy egy ki sebb ség hez tar to zó hoz vall ja ma gát. Az ös sze írá sok űr lap jai azon -
ban nem kor lá toz hat ják zárt lis ták kal a meg kér de zet tek vá lasz tá sát, hi szen az 
iden ti tás vá lasz tás sza bad sá gá ba az is be le tar to zik, hogy az érin tett az ál ta la 
pre fe rált cso port el ne ve zést hasz nál ja. A nyílt vé gű lis ta biz to sít ja, hogy az adat -
fel vé tel ered mé nyei egyé ni dön té se ket tük röz ze nek, és ne for dul has son elő, 
hogy egy cso port ki fe lejt ve ér zi ma gát a nép szám lá lá si hi va ta los ka te gó ri ái kö -
zül. Az ada tok ér tel me zé se kor a ha tó sá gok nak fi gye lem be kell ven ni ük, hogy a 
múlt be li ta pasz ta la tok, il let ve a hát rá nyos meg kü lön böz te tés től va ló fé le lem ar -
ra kész tet het egye se ket, hogy iden ti tá su kat rejt ve tart sák, ami nek ered mé nye -
kép pen bi zo nyos cso por tok ará nya a va lós nál ki sebb nek mu tat ko zik. A kor má -
nyok nak min den eset ben gon dos kod ni uk kell ar ról, hogy a ki sebb sé gek hez 
tar tó zó sze mé lyek tu da tá ban le gye nek az et ni kai és nyel vi iden ti tá suk ra (il let -
ve, iden ti tá sa ik ra) vo nat ko zó olyan adat szol gál ta tás kö vet kez mé nye i nek, ami 
érint he ti a nyel vi jo go kat, a rész vé te li me cha niz mu so kat, il let ve olyan egyéb in -
téz ke dé se ket, ame lyek bi zo nyos de mog rá fi ai kü szöb ér té kek hez kö töt tek.” 
Az előb bi e ket lé nye ge sen ár nyal ja az 5. cikk: „A jo gi és szak po li ti kai ke re -
tek nek le he tő vé kell ten ni ük an nak el is me ré sét, hogy az em be rek iden ti tá sa le -
het töb bes, több ré te gű, kontextusfüggő, il let ve vál to zó. […] Az em be rek iden ti -
tá sa le het töb bes (ért ve ez alatt, hogy va la ki nek pár hu za mo san több iden ti tá sa 
is le het: pél dá ul több et ni kum hoz is tar toz hat), több ré te gű ek (egy sze mély nek 
több egy más mel let ti, il let ve egy mást át fe dő iden ti tá sa is le het: pél dá ul et ni kai, 
val lá si, nyel vi, ne mi, szak mai stb.), kontextusfüggőek (a kon tex tus meg ha tá roz -
hat ja, hogy egy adott pil la nat ban me lyik iden ti tás a leg meg ha tá ro zóbb), va la -
mint di na mi ku sak, (az iden ti tás tar tal ma és az egyé ni kö tő dés idő vel vál toz hat). 
[…] Ezen fe lül a több sé gi és a ki sebb sé gi cso por tok tag ja i nak el kell fo gad ni -
uk, hogy az iden ti tá suk – csak úgy, mint ma gáé az ál la mé – vál toz hat, il let ve fej -
lőd het, töb bek kö zött a más cso por tok kal va ló érint ke zés és kap cso lat tar tás ré -
vén. A tár sa dal ma kat, cso por to kat és egyé ni iden ti tá so kat el vá laszt ha tat la nul 
jel lem ző, több di men zi ós sok szí nű ség el is me ré sé nek a jog al ko tás egé szé re, va -
la mint az in teg rá ci ót cél zó szak po li ti kai in téz ke dé sek ki ala kí tá sá ra is ha tás sal 
kell len nie. Ez azt je len ti, hogy pél dá ul a nép szám lá lás ok so rán is le he tő vé kell 
ten ni a töb bes, il let ve kon tex tus tól füg gő iden ti tás ki nyil vá ní tá sát; nép szám lá -
lá si kér dő íve ken ke rül ni kell az iden ti tá sok fel so ro lá sa kor a zárt vé gű lis ták 
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hasz ná la tát; il let ve min den ki nek jo got kell biz to sí ta ni ar ra, hogy a ké sőb bi ek -
ben mó do sít sa a cso port-ho va tar to zás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát.” 
Az ENSZ 2007-es, az ős la kos né pek jo ga i ról szó ló nyi lat ko za tá nak 8. cik ke 
sze rint: „1. Az ős la kos né pek nek és ter mé sze tes sze mé lyek nek jo guk van ah hoz, 
hogy ne le gye nek erő sza kos as szi mi lá ció ala nyai, vagy kul tú rá juk ne sem mi sül -
jön meg. 2. Az ál la mok ha té kony me cha niz mu so kat kell biz to sí ta nia a meg elő -
zés, il let ve a jó vá té tel ér de ké ben: (a) min den olyan tett, ami nek cél ja vagy kö -
vet kez mé nye, hogy mint kü lön ál ló né pe ket az in teg ri tá suk tól, avagy kul tu rá lis 
ér té ke ik től, avagy et ni kai iden ti tá suk tól meg foszt; […] (d) az erő sza kos as szi mi -
lá ció vagy in teg rá ció va la men nyi for má ja […] ese tén.” A 33. cikk alap ján ezen 
felül „1. Az ős la kos né pek nek jo guk van ar ra, hogy a szo ká si ak nak és ha gyo má -
nya ik nak meg fe le lő en ha tá roz zák meg sa ját iden ti tá su kat vagy tag sá gu kat”. 
Ös sze fog la ló an át fo gó, sui generis sza bad iden ti tás vá lasz tá si jog té te le zé -
se hi á nyá ban ed dig azt lát hat tuk, hogy a nem zet kö zi jog 1. tilt ja a kö te le ző 
et ni kai nyil ván tar tá so kat és klas szi fi ká ci ó kat; 2. az egyes sze mé lyek vis sza -
uta sít hat nak bár mely, még a nép szám lá lá si cé lú köz vet len affiliációt va la -
mely ál la mi klas szi fi ká ci ó val; 3. ti los az erő sza kos as szi mi lá ció; 4. az ál lam 
nem kö te lez het sen kit a(z ál ta la el is mert) nem ze ti ki sebb sé gi jo gok ból tör té -
nő rész vé tel re. Emel lett ha az ál la mok po zi tív diszk ri mi ná ci ós vagy ki sebb -
sé gi jo gi in téz mé nye ket hoz nak lét re, elő ír hat ják e jo gok gya kor lá sá nak kü -
lön bö ző (az adat szol gál ta tá son, re giszt rá ci ón túl me nő en tar tal mi, a cso por tok 
ob jek tív is mér vek alap ján tör té nő meg ha tá ro zá sán ala pu ló) fel tét ele it. Sőt, a 
hát rá nyos meg kü lön böz te tés és a gyű lö let-bűn cse lek mé nyek el le ni fel lé pés -
hez az ál la mo kat ki fe je zett nem zet kö zi jo gi kö te le zett ség sújt ja a per cep ci ón 
ala pu ló et ni kai ho va tar to zás operacionalizálására. Emel lett, bár az ál la mok 
nem von hat ják két ség be pol gá ra ik a több sé gi nem zet hez (és etnicitáshoz) tör -
té nő tar to zás ra vo nat ko zó nyi lat ko za tát, nin cse nek nor ma tív, ki kény sze rít he -
tő vál la lá sok ar ra, hogy ér vényt sze rez ze nek a ki sebb ség hez tar to zó sze mé -
lyek kul tu rá lis és tár sa dal mi in teg rá ci ó ra vagy ép pen as szi mi lá ci ó ra 
vo nat ko zó nyi lat ko za tá nak. E kér dés vi szont már a sza bad iden ti tás vá lasz tás -
hoz fű ző dő jog má sik di men zi ó já hoz ve zet. 
Be lé pés: az az a po zi tív iden ti tás vá lasz tá si jog 
El len tét ben a ne ga tív di men zi ó val, az opt in, az az a több ség től el té rő et ni kai 
kö zös ség hez csat la ko zást ki mon dó jog ra vo nat ko zó nem zet kö zi jo gi nyel ve -
ze tet nem igen ta lá lunk. A nem ze ti jog al ko tás ok ban is csak el vét ve ta lá lunk az 
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1993-as – és 2011-ben ha tá lyon kí vül he lye zett – ma gyar meg ol dás hoz ha son -
ló szö ve ge zést. Mi több, az em lí tett ke ret egyez mény kom men tár ja ki fe je zet -
ten el uta sít ja azt az ér tel me zést, miszerint33 az em lí tett cikk ma gá ban fog lal ná 
azt a jo got, hogy bár ki ön ké nye sen va la mely nem ze ti ki sebb ség tag já vá vá -
laszt hat ná ma gát. „Az egyén szub jek tív vá lasz tá sa el vá laszt ha tat lan a sze mély 
iden ti tá sá nak va la mely ob jek tív ele mé től.” Je lent sen e mon dat bár mit is, a 
szub jek ti vi tás fel té tel nél kü li el is me ré sé nek el uta sí tá sa egy ér tel mű. Az Em be -
ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak 2010-es Ciubotaru v. Moldova-döntése34 is ki -
mond ta, hogy a ha tó sá gok nak jo guk ban áll el uta sí ta ni azo kat a nem ze ti sé gi 
ho va tar to zás hi va ta los be so ro lá sá nak meg vál toz ta tá sá ra vo nat ko zó ké rel me -
ket, ame lyek a sze mély nyi lat ko za tán túl nem tar tal maz nak ob jek tív bi zo nyí -
té ko kat. A Lovelace-ügyben35 az ENSZ Em be ri Jo gi Bi zott sá ga ugyan csak azt 
mond ta ki, hogy az ál la mok meg ha tá roz hat nak ob jek tív kri té ri u mo kat a ki -
sebb sé gi jog in téz mé nyek jo go sult sá gá nak fel té te lé ül. Ahogy lát tuk, a ljub lja -
nai irány el vek ben az EBESZ is ha son ló an fog lalt ál lást.  
A tel je sen szub jek tív csoportaffiliációhoz, az az az iden ti tás vá lasz tás po zi -
tív di men zi ó já hoz fű ző dő jo got te hát a nem zet kö zi jog nem is mer el. Mi több, 
azt is imp li kál ja, hogy a (ki sebb sé gi és több sé gi) faji-etnikai-nemzetiségi kö -
zös sé gek nek lé te zik, lé tez het ob jek tív meg ha tá ro zá suk, és en nek kri té ri u ma -
it akár az ál lam, vagy a fel ha tal ma zá sa ál tal a ki sebb sé gi kö zös ség, de ép pen 
a tu do má nyos kö zös ség stb. is ko di fi kál hat ja – és e te kin tet ben a nem zet ál la -
mok mér le ge lé si jo ga igen tág.  
Az írás ál lí tá sai a kö vet ke zők vol tak: 1. A ne he zen meg ha tá roz ha tó tar tal -
mú, de az Em be ri jo gok egye te mes nyi lat ko za tá hoz kö tött iden ti tás et ni kai 
di men zi ó já ban a sza bad vá lasz tás jo ga két ol da lú: ma gá ban fog lal ja a cso port 
el ha gyá sát és egy/a ki vá lasz tott cso port ba tör té nő be lé pés jo gát. 2. A ma ga 
tel jes sé gé ben ilyen jo got a nem zet kö zi jog nem is mer és ko he rens sui generis 
jog ként nem dek la rál. 3. Mind azo nál tal meg ha tá roz ha tó az et ni kai iden ti tás 
el is me ré sé vel, az as szi mi lá ció ti lal má val és a kö te le ző klas szi fi ká ció (és re -
giszt rá ció, va la mint szé le sebb ér tel mű adat ke ze lés) ti lal mát ma gá ban fog la ló 
nem zet kö zi jo gi kö ve tel mény mag. 
 33 FCPNM 3. Paras 34–36., article 3 
 34 App. No. 27138/04 
 35 Lovelace v. Canada [Communication No. R/6/24/ para 14 Supp. (No. 40) at 166, UN Doc. A/36/40 
(1981)]
